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Yayasan Pendidikan Ariya Metta adalah sebuah yayasan yang bergerak pada sektor 
pendidikan umum dan turut mendukung pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 
maka pada Juli 2008 mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan membangun 
bangsa dengan mempersiapkan anak didik yang berkualitas, profesional dan mandiri.  Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan nilai kewirausahaan terhadap 
kecakapan hidup (life skill) siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Ariya Metta. Pengumpulan 
data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan regresi ganda. Hasil penelitian 
menunjukkan ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran dan  nilai kewirausahaan 
terhadap kecakapan hidup (life skill) siswa . Sekolah Menengah Kejuruan Ariya Metta harus lebih 
memperhatikan komponen model pembelajaran yang membentuk ke arah peningkatan 
kecakapan hidup pada peserta didiknya, yaitu dengan mengetahui bagaimana cara siswa belajar 
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